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Dans différentes régions du monde, il existe une tension forte entre d'une part, des objectifs de 
production agricoles quantitatifs et qualitatifs, et d'autre part des objectifs de préservation de la santé 
humaine et de la biodiversité, via la limitation de l'utilisation des pesticides. Le concept de Protection 
AgroÉcologique des Cultures (PAEC) a émergé récemment. Il propose de renouveler fortement les 
postures, tant dans le monde scientifique que dans le monde agricole, en déclinant un ensemble de 
concepts et de méthodes issu de l'écologie à la protection des cultures. Le séminaire rappellera les 
enjeux de la protection des cultures, présentera les axes et les piliers de la PAEC, des applications 
concrètes pour différents agroécosystèmes, ainsi qu'un ensemble de dynamiques collectives sur le 
concept : ouvrages collectifs, articles scientifiques, modèles qualitatifs permettant de valoriser les 
savoirs experts, écoleschercheurs internationales, et modules de formation en ligne. 
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